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A los señores miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de los 
hoteles tres estrellas de Lima Metropolitana 2018; en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para optar el grado de Maestra en 
Administración de Negocios - MBA. 
En este trabajo de investigación se explica la correlación que existe entre la 
responsabilidad social y Desarrollo sostenible de los hoteles tres estrellas, con una 
población de 105 directivos o jefes de operaciones de Lima Metropolitana, para lo cual se 
utilizó un instrumento que fue validado por los expertos en investigación. 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos: En el primer capítulo se expone 
introducción: incluye antecedentes, fundamentación científica, justificación, problema, 
hipótesis y objetivos. El segundo capítulo, contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, 
operacionalización de la variable, metodología, diseño, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos y aspectos 
éticos. El tercer capítulo corresponde a la interpretación de los resultados obtenidos 
utilizando el programa estadístico SPSS 22. En el cuarto capítulo se trata la discusión del 
trabajo de investigación. En el quinto capítulo se establecen las conclusiones del trabajo de 
investigación, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas utilizadas para la investigación y para finalizar un octavo 
capítulo en el cual se presenta los apéndices; cuadros, tablas y documentos que se han 
recopilado y formulado para la investigación de la presente tesis. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación de la responsabilidad social y el 
desarrollo sostenible de los hoteles de tres estrellas de Lima Metropolitana. 
La metodología aplicada fue la descriptiva correlacional de enfoque cuantitativo. 
La población objeto de estudio estuvo constituida por 105 directores o jefes de operaciones 
de Hoteles tres estrellas que registra en la lista oficial del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo en Lima Metropolitana. Al ser un universo pequeño se tomó al total de 
directivos, constituyendo una población de tipo censal, por lo que ya no requirió definir ni 
muestra ni muestreo. Los instrumentos de recolección de datos elaborados por la 
investigación fue el cuestionario. 
El estudio demostró que existe relación significativa entre la responsabilidad social 
y el desarrollo sostenible en los hoteles de tres estrellas de Lima Metropolitana, Lima, 
2018; y dado el valor del coeficiente de correlación rho de Spearman = 0,893 de acuerdo a 
la escala de valores dicha correlación es alta. 



















The general objective of this study was to determine the relation between sustainability and 
social responsibility for the three stars hotels of Lima Metropolitana. 
The methodology applied used a descriptive correlation focusing on quantitative date.  The 
sample size of the study constituted of 105 directors or operations managers of three star 
hotels registered and listed on the official list provided by the Ministry of Foreign Trade 
and Tourism.  With the population size being small the entire group of directors were 
interviewed providing a total sample size similar to most studies.  It is not required to 
define a sample or a sampler. For data collection a questionnaire was used with 23 
questions addressing the social responsibility variable and 18 questions addressing 
sustainability.   The alternatives were dichotomous for the first variable and used a Likert 
scale system for the second variable. 
The study demonstrated that there exists a relation between social responsibility and 
developing sustainability for the three star hotels of Metro Lima 2018.  The given the value 
of the Spearman correlation coefficient being 0.893 according to the ratings scale the 
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